「1Q84」における〈オウム〉脱構築の可能性 : 教祖像と〈家族〉の復権 by Yamane, Yumie
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− 70 −− 71 −
「1Q84」における〈オウム〉脱構築の可能性
好
き
で
す
ね
。
村
上
は
続
き
と
し
て
青
豆
達
が
コ
ス
タ
リ
カ
に
行
き
、
二
人
の
娘
と
い
る
等
、
い
く
つ
か
の
設
定
を
考
え
て
い
る
が
、「
空
白
」
を
残
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
態
度
は
、
作
家
の
逃
げ
と
も
取
れ
る
態
度
で
あ
る
が
、「
敢
え
て
物
語
を
描
か
な
い
」
こ
と
に
〈
物
語
〉
の
別
の
可
能
性
が
生
ま
れ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
Ｂ
Ｏ
Ｋ
３
で
青
豆
の
妊
娠
と
天
吾
と
結
ば
れ
る
結
末
に
す
る
こ
と
で
、
不
十
分
で
は
あ
る
が
〈
オ
ウ
ム
〉
脱
構
築
と
し
て
の
〈
家
族
〉
の
復
権
を
示
す
。
そ
の
後
に
青
豆
た
ち
が
リ
ト
ル
・
ピ
ー
プ
ル
と
対
峙
す
る
続
編
を
書
く
こ
と
は
、〈
家
族
〉
の
復
権
が
何
よ
り
も
大
事
と
い
う
〈
家
族
〉
絶
対
主
義
と
い
う
別
の
シ
ス
テ
ム
を
生
み
出
す
危
険
性
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
に
回
収
さ
れ
る
危
険
性
を
回
避
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
続
き
を
書
か
な
い
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
シ
ス
テ
ム
を
生
み
出
す
危
険
性
を
回
避
す
る
物
語
―
脱
構
築
し
続
け
る
〈
物
語
〉
―
と
し
て
の
可
能
性
を
持
つ
。
し
か
し
、
現
在
描
か
れ
た
「
１
Ｑ
８
４
」
の
中
で
は
〈
家
族
〉
の
復
権
の
部
分
が
不
十
分
で
あ
り
、
シ
ス
テ
ム
を
脱
構
築
す
る
〈
物
語
〉
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
論
拠
を
持
て
な
い
。
付
記
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
度
第
八
回
村
上
春
樹
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
リ
ー
ダ
ー
像
か
ら
み
る
「
１
Ｑ
８
４
」
─
「
１
Ｑ
８
４
」
世
界
か
ら
の
〈
移
動
〉
の
是
非
─
」
（
二
〇
一
九
年
七
月
二
一
日
北
海
道
大
学
）
、
二
〇
一
九
年
度
広
島
大
学
国
語
教
育
学
会
「
村
上
春
樹
「
１
Ｑ
８
４
」
論
─
〈
オ
ウ
ム
〉
脱
構
築
の
可
能
性
と
問
題
点
─
」
（
二
〇
一
九
年
八
月
一
日
広
島
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。
席
上
、
多
く
の
貴
重
な
意
見
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
『
１
Ｑ
８
４
』
（
Ｂ
Ｏ
Ｋ
１
・
Ｂ
Ｏ
Ｋ
２
、
新
潮
社
・
二
〇
九
、
Ｂ
Ｏ
Ｋ
３
新
潮
社
・
二
〇
一
〇
）
、『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
』（
講
談
社
・
一
九
七
）
を
使
用
し
た
。
傍
線
は
私
に
付
し
た
。
（
や
ま
ね
・
ゆ
み
え
広
島
国
際
大
学
・
非
常
勤
講
師
）
− 72 −
「1Q84」における〈オウム〉脱構築の可能性
